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 ٍةَمِلْسُمَو  ٍمِلْسُم  ٍِلُك َىلَع ٍ ةَضْيَِرف ٍِمْلِعْلا ٍَُبلَط 
“Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim 
perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr) 
ٍْمُكَّنَُولَْبَنلَو ىَّتَح ٍَمَلْعَن ٍَنيِدِهاَجُمْلا ٍْمُكْنِم ٍَنيِِربا َّصلاَو 
“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami 
mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kalian.” 
(Q.S Muhammad:31) 
 ىضرلا ىلع فوقولا دح اذهو.ائيش نمتي مل ،هل الله رايتخا نسح ىلع لكتا نم
ءاضقلا هب فرصت امب 
“Barangsiapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya, 
maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah 
pilihkan untuknya. Inilah batasan (sikap) selalu ridha (menerima) semua ketentuan 
takdir dalam semua keadaan (yang Allah) berlakukan (bagi hamba-Nya)”  
(Siyaru A’laamin Nubalaa’ 3/262 dan Al Bidaayah wan Nihaayah 8/39) 
 “Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalu 








 Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan 
karunia-Nya.Alhamdulillahhirabbil’alamin, tiada hentinya hamba mengucapkan 
syukur kepadamu ya Allah.Terimakasih atas segala pertolongan dan hidayahMu 
untukku.Titik ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalananku yang 
selanjutnya, tetapi untuk sampai di titik ini saja tidaklah mudah, banyak hal yang 
sudah dilewati untuk menguji kesabaran dan kekuatan do’aku padaMu.Suka dan 
duka selama ini memberikanku begitu banyak pelajaran dan memberikanku 
keyakinan bahwa Allah itu dekat. Allah adalah sebaikbaiknya penolong, dan 
cukuplah Allah bagiku atas segala masalahku. 
 Terimakasih kepada orang-orang sekitarku yang telah berjasa dalam 
hidupku.Karya ini tentunya aku persembahkan kepada kedua orangtuaku yang 
selama ini selalu mendoakanku. Ayah dan Mama, Syafrialdi dan Muliani tidak 
pernah berhenti untuk memberikan dukungan serta nasehat kepadaku, kasih 
sayang dan ketulusan dari kalianlah yang membuatku selalu bertahan. Kalian 
adalah anugrah yang terindah di dalam hidupku.Terimakasih juga untuk keluarga 
besarku, Nenek, Adik, Sepupu, Om, dan Tante yang selalu mendo’akan setiap 
langkahku. 
 Semua teman-temanku terkhusus sahabatku Bella, Ayim, Sekar, Ahyar, 
Putri, Devy, Nita, Tafi, Aldy, Farhan dan Vania, kalian adalah semangat dan 
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lupa pula penulis ucapkan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang 
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Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penambahan Hidroksi Apatit dari Serbuk 
Cangkang Telur Terhadap Kekuatan Tarik DiametralResin Komposit Flowable” 
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2. drg. Noor Hafida W., Sp.KG selaku Kepala Profesi sekaligus sebagai  dosen 
pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, serta 
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terselesaikan dengan baik. 
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PENGARUH PENAMBAHAN HIDROKSI APATIT DARI SERBUK 
CANGKANG TELUR TERHADAP KEKUATAN TARIK 
DIAMETRAL RESIN KOMPOSIT FLOWABLE 
Indah NopikaAldiani 
INTISARI 
 Resin komposit flowable adalah salah satu jenis tumpatan yang memiliki 
nilai estetik yang baik dan merupakan bahan tumpatan sewarna dengan gigi yang 
digunakan sebagai bahan restorasi. Resin komposit flowable merupakan resin 
komposit yang volume bahan pengisinya lebih rendah. Berbagai upaya dilakukan 
untuk meningkatkan kekutan tarik diametral resin komposit flowable, salah 
satunya dengan mencampurkan bubuk hidroksi apatit dari cangkang telur kedalam 
resin komposit flowable.Hidroksi apatit biokompatibel dan tidak beracun. 
Hidroksi apatit dapat disintesis dengan menggunakan metode presipitasi. 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 
penambahan hidroksi apatit dari serbuk cangkang telur terhadap kekuatan tarik 
diametral resin komposit flowable.Metode pada penelitian ini menggunakan 
posttest-only control group design. Jumlah sampel yang digunakan adalah 32 
sampel dengan ukuran diameter 6 mm dan tinggi 3 mm, kemudian sampel dibagi 
menjadi 2 kelompok yaitu : kelompok resin komposit flowable tanpa hidroksi 
apatit sebagai kelompok kontrol berjumlah 16 sampel dan resin komposit flowable 
dengan penambahan hidroksi apatit sebagai kelompok uji berjumlah 16 sampel. 
Kekuatan tarik diametral diuji dengan mengunakan universal testing machine 
(UTM) dengan kecepatan 0,5 mm/menit.   
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rerata kekuatan tarik 
diametral resin komposit flowable dengan penambahan hidroksi apatit adalah 
50,77 dan rerata kekuatan tarik diametral resin komposit flowable tanpa 
penambahan hidroksi apatit adalah 31,20. Perbedaan nilai rerata kedua kelompok 
dianalisis menggunakan independent t-test. Hasil uji statistik menunjukkan 
terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua kelompok dengan nilai 
signifikansi p=0,000(p<0,05), sehingga kesimpulannya, penambahan hidroksi 
apatit dapat berpengaruh terhadap peningkatan  kekuatan tarik diametral resin 
komposit flowable 






THE EFFECT OF HYDROXY APATITE ADDITION FROM EGGSHELL 
POWDER TOWARD DIAMETRAL TENSILE STRENGTH OF  
FLOWABLE COMPOSITE RESINS 
 
Indah Nopika Aldiani 
ABSTRACT 
 Flowable composite resin is one kind of tooth restoration that has a good 
aesthetic value and has the same color with teeth.Flowable composite resin is 
composite resin that have smaller mechanical properties. Various effort 
undertaken to improve the diametral tensile strength of flowable composite resin, 
one of them by mixing hidroxy apatite from egg shell powder into flowable 
composite resin. Hidroxy apatite is biocompatible and non-toxic. Hidroxy apatite 
can be synthesized by using the method of precipitation. 
 This study’s purpose was to know the effect of adding hidroxy apatite from 
eggshell powder to the material diametral tensile strength of  flowable composite 
resin. The methodof this study using posttest-only control group design. This study 
used 32 samples with 6 mm of diameter and 3 mm height and divided into 2 
groups: first group were flowable composite resin without hidroxy apatite as a 
control group with 16 samples and the second group were flowable composite 
resin with the addition of hidroxy apatite as test group totaling 16 samples. The 
diametral tensile strength calculated using a universal testing machine (UTM) 
with speed of 0.5 mm/min. 
 The result in this study showed that the average of flowable composite 
resin with hidroxy apatite addition group was 50,77 and flowable composite resin  
without hidroxy apatite addition group was 31,20. The average differences of two 
groups was analyzed using independent t-test. The result of statistic test showed 
that there was a significant differences between the two groups with significance 
value p = 0,000 (p <0,05). The conclusion of this study showed there was the 
effect of adding hidroxy apatite from eggshell powder to improve the diametral 
tensile strength of  flowable composite resin. 
Keywords:Flowable composite resins, Diametral tensile strength, Hydroxyapatite 
